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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diameter folikel dan oosit
ovarium sapi aceh 
(
Bos indicus
)
. Penelitian ini menggunakan tiga ovarium yang
berasal dari tiga ekor sapi aceh betina dewasa yang disembelih di Rumah
Pemotongan Hewan 
(
RPH
)
 Banda Aceh. Ovarium segera diproses hingga menjadi
sediaan histologi dengan ketebalan jaringan sebesar 5 Âµm. Selanjutnya jaringan
diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin-eosin 
(
HE)
. Diameter folikel dan oosit
diukur menggunakan mikrometer eyepiece. Folikel yang diukur meliputi folikel
primordial, folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaf.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa folikel primordial memiliki rata-rata
diameter sebesar 35Â±10,4 Âµm dengan diameter oosit sebesar 11Â±1,0 Âµm, folikel
primer memiliki rata-rata diameter sebesar 54Â±12,2 Âµm dengan diameter oosit
sebesar 14Â±2,1 Âµm, folikel sekunder memiliki rata-rata diameter sebesar 181Â±80,7
Âµm dengan diameter oosit sebesar 64Â±4.3 Âµm, folikel tersier memiliki rata-rata
diameter sebesar 879Â±138.5 Âµm dengan diameter oosit sebesar 112Â±11,4 Âµm,
serta folikel de Graaf memiliki rata-rata diameter sebesar 1.209Â±153,3 Âµm
dengan diameter oosit sebesar 206Â±102,1 Âµm. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa sapi aceh memiliki potensi untuk menghasilkan oosit yang
berkualitas berdasarkan diameter folikel dan oosit yang diperoleh.
